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DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
REAL DECRETO 2.500/1976, de 8 de octu
bre, par el que se fijan las bases de cotiza
ción a la Seguridad Social a partir dc 1 de
enero de 1977.
Por Decreto) ochocientos veinticuatro/mil no
vecientos setenta y seis, de veintidós de abril, se
establecieron las nuevas bases tarifadas de cotiza
ción a la Seguridad Social, desde uno de abril de
mil novecientos setenta y seis, al tiempo que se
dictaban normas de aplicación y desarrollo del De
creto-ley tres/mil novecientos setenta y seis, de
veintidós de abril para la cotización a la Seguri
dad Social. .
Revisado el salario míninp, int erprofesional, con
efectos desde uno de octubre (le mil novecientos
setenta y seis, se hace necesario proceder asimis
mo a la revisión de las cuantías de las bases de las
tarifas fijadas en el Decreto indicado.
Por otra parte, las circunstancias económicas a
que se aludía en el preámbulo) del Decreto ocho
cientos veinticuatro/mil novecientos setenta y seis,
antes citado, 'aconsejan seguir manteniendo el lí
mite actual de la base complementaria individual
en relación a las nuevas cuantías de las bases de
tarifa que se fijan, sin perjuici() ole que el tope
max;mo, de cotización haya de elevarse en inneión
de la modificación experimentada por est;1; bases.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Tra
l-Najo y previa deliberaci¿n del Consejo de Minis
tros en su reuniOn del día ocho de octubre de mil
novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.— Uno. Las bases tarifadas
de cotización al Régimen General de la Seguridad
Social, aplicables a todas las situaciones y contin
gencias, salvo al desempleo y las que se deris..cii
de accidente de trabajo y enfermedades prof,-,i,h
nales, serán las siguientes:
1. Ingenieros y Licenciados
2. Peritos y Ayudantes titulado
3. Jefes administrativos y de taller
4. Ayudantes no titulados ...
5. Oficiales administrativos ...
6. Subalternos ... •••
7. Auxiliares administrativos
. . .
• • •
•
• •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
8. Oficiales de primera y de segunda
9. Ofíciales de tercera y Especialistas .,.
10. Peones ••• ••• ..•
11. Aprendices de tercero y cuarto año
Pinches de dieciséis y diecisiete años
12. Aprendices de primero y segundo año
Pinches de catorce y quince años ...
• •
• •
Página 3.044.
• O •
T'esetas
mes
21.180
17.550
15.270
13.440
12.480
11.400
11.400
Pesetas
día
408
398
380
233
146
•
',XIX
1)os. 14as bases tarifadas 1L que se reiiei e el
número ;Intel ior so. incrememar'm en un
a efectos de la cotiza('io'w 1H )I. las pa!2,as extraurdi
l'a•ias de Iiieciocho de _Julio) N (le Navidad.
Artícul() I,as bases de cotiza
ción al Pél...;-inten 14.specia1 ,1grario de la Seguridad
Social serán las siguient(s:
Pesetas
día
,MII••■••••••••
a) •I •ualiajaclorc-, por, cuenta ajena:
De catorce y quince afios • 04 • • • • • • 11 •
De dieciséis y diecisiete arioi;
De dieciocho afios en adelanty nu 11:11ificado;.
De dieciocho arios e a(IIe.an,e, I(.e acuerdo con
la categoría profesional que ostenten.
()
7.
Ingenieros y Licenciados
Peritos y Ayudante, titulados ...
Jefes adminisiralivos y de taller
Ayudantes no titulados ...
Oficiales a(l11I i
Subalternos
Auxiliares whninistrativos
• •
• • •
• 11
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • II
• • •
• • •
• • •
•w•
8. Oficiales de primera y de segunda
9• Oficiales de tercera y Especialistas ...
146
233
380
l'e ."ta,
HICS
21.180
17.550
1.5.270
14.440
'11480
11.400
1.I.400
Pesetas
día
408
398
Trabajadoi es Por cuenta propia;
Liialquiera que sil actividad e • 11 . 380
1-.)os. I ,a cantidad iiia mensual han de
;Lbonar Ir )Strabajadores conio•cotización al Régi
men Especial Arario se calculará aplicamlo la
respectiva fracción a Sil carg() del tipi, de cotiza.
ción sobre las bases tarifadas (lite les.correspondan
conforme al número anterior, increnwritadas (.11
un dozavo, a efectos de la col izaciAii por las pwr,as
extraordinarias de 1 )ieci()(.13() (le jitli() y de Na
vidad.
Artículo hit-cero, -- 1.111(). 111 1()pe 111:1x1111() (1(. 1:1S
bases de CHI iZaeliírl, 1>rivisto rl artículo setenta
v rnatro de la Ley Csenerai (le la Seguridad Social,
será de cuai'enta v siete m'a ciento sese1i1:1 pesetas
niensuales.
A efectos de !;1 ('otizaci(')11 po)r las pagas extraor
dinarias (le 1)ieciocho de .1 'dio y de Navidad, el
indicado tope se incrementar( en siete mil ocho
Huoias sesenta pesetas iii-nt;lialo.s.
.F,1 tope scrbil:1(1(1 n 4.1 p:t1.1-,if() primer()
del número anterior sera a la cotizacii'w
de :tccidentes de 1 ral;i Jo y univrinedades proírio
nales. A efectos de la cotizaci('w i)()r las pagas
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extraordinarias de 1 )iecioclio de julio v de Navi
(1a(1, el tope (piedar:.1 amplia(I() basta el (11)1)1e (le sil
cilaniía p;Lia los nieses (pie se cotice
111 i;tiit
11111' 1:1
DISPOSIC,ION 1 1NA I,
:11„. p1c,.(111( 1)ecrel() entrará en vigor el
inio de enero (I( iiil novecientos setenta y siet.e.,
bi(.11, lo dispuesto (11 rri ¡Sin() rí'l 119111111(11
aplicable a las cotizaciones eorre,-,pondienle, 1(),;
días veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinía
treinta y in() (le (Ii(•ienibre mil novecientos se
tenla N' SCiS, 1C111C.C11 por tralmjadores cuya
forma de reirilm(si(")l1 sea semanal.
Se facilita al 1\4;11;st:erío (le Trabajo para
dictar las disposiciones necesarias en aplicaci¿n y
desarrollo de I() dispuesto en (.1 presente Decreto.
Dado en Madrid a oclio de (Hl iihre de mil nove
cientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Mitlisiro de Trabajo,
ALVARO 1■17,N(if VO CAE,I)F1:0N
(Del /?, (), ,/c/ rs/a(/() núm. ..?()(), pág.21)
•
ORDENES Y RISOILUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alla de biopir.v.
Orden Ministerial núm. 1.012/76. ,\
la (1(.1 lita(t() Wyor de la Ariliada, v (le acuerdo con
I■e:,1:I1i1e1)io -;i111;Icion(...; <if I ',mines, vengo en
disponer (.1 .tha (le la Lista Oficial de lluques de la
ArnH(la de 1 .1 Frhimiluiura (14'-75), parlir
del día lf) (le lloviendo, (I, 1(1.7(), que 14(sar(i
tercera
(..)iiedar:i bajo la (1(1)1.11(1(11i:1 (1(.1 ( )il:'111 rieneral
Zona :\Tarítinin (1(.1 C;iiit11)11-(1.
M;Pluid, 5 de noviembre (le 1()7().
F.xcinos• St-?s.
Sres.
,
PITA DA VE,..1GA
IucPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACTONES
Marinería.
Rajas.
Resolución núm. 2.051/76, (l (l 1)ire(-t()r de Ic.-
-'11.:,inieut() y 1)ol;lci(Itir VI con lo esta
Mecido (.11 la norma 1 1.". de 1;),, provisonales (le Ma
in()(Iiiicada lUft ( )rden Ministerial nUnie
ro 5()8/72 ( 1 )) (I ). ) 216), c;tusa baja con loCabo segn (1( \larinei ía (apliin(1 Serviola) Juan
Ca Wel (1M I■ (pie )(l'a (11111111'11' (.1 1.1(.1111)() (h.
!clo qm. 1(.' 1;1 co11111 NI;dilero de !;e9.t1nda.
iflrid, 3 (Ir iloviembre de 1()7(),
14',1, 1 )1 1? Er-rolt
1,1,1.,(.1.11TAM 1 ENTI Y DOTA(' ION 1
jes11, Díaz (lel Río y Gonz(dez-Allet
Exentos. Sres....
st( ,
Personal civil no funcionario.
Puja por follerintienlo.
Resolución núm. 2.053/76, (lel Direclor kt
cIni;t11);(111() y Dol:Iciones.---( atu,a baja, por 1111)e1-
(:)11;.‘ i,1() (.1 (11:1 I (1(. ()1l 111)re (I(. 1976. (.1 ( )iici;t1
It 1i ( ":11:1H(' (11)11 .111:111 (.;11/1-Crl 11;111-(1.:1, (11 iC
/1.1'Ni ;d'a si; Vi(),, l'1 ,\1•(11:11 (1(' 1:1 /()11:1 it
1-1 1:1;t de C;Iii;tri:1
1\11(11.i(1, ,3 (I(. 1()76.
14:1, Pi RECTOR
i■ J (.1,HTANI 1 ENTO Y DOTACIONES
('S1'1L; D1717 González-,Aller
Excinos. Sres....
Sres
n--
1)1RECCIOPJ DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos (le Oficialos.
Tribuna/es (ti, ex/in/enes.
Resolución delegada m'un. L166/76, de la .1(.1'1-
1111.:1 11(.1 Departamento de Personal, Se dispone (meI) Tribunales (pie han de litigar los ejercicios pre
vistos en 11 m'inicuo 228/76 de la Direc
ci(")11 de Vusen:+nza Naval (D. ( núni. 245), por 1;1
(ple se (-()11,,()ew-()11 id;Izas para Especialidades 1\1(".(1i
cas, (Hieden constituidos (I1 ja i11(1111 1-01111:1 :
P1eSi(1(111(' (h' 10(1(u-; 1(); Tribunales..--("oronel 1\1é
dic() don 111;111 Mainiel Manzuco.
Serretarii) (1(. (f)(1(,‘, Tribilinlies. Comandante
\l(".(lic() don Miiiu1 111,c11()11;1 Vern,Ildez,
\'"c:11 VI VI 1:1 l'islwc1:11111;1(1 .\l'aratu Lir(•111:11''
F i() v I:espiratorio ((*I). Comandante i\lédiu() (11)11
José Antonio lravedra I .14i1(1(s.
\7()ca1 para 1:1 Especialidad (le Estoinatol()(.4i,1 (VA).Teilieni( Coronel M(P.(lic() don Veril:111(1(i :Marlinez
1111i:i1 Ida.
Voe;11 !my:1 1;1 11;s1)ecia1i(1;,(1 (le ,,\11;flisi; Cliiii(().; y\ i1:11( )ii 1 .11 1):11o1(')gic:i (A(*). Teniente Coronel Ni&
di( 1) (lon ( ;tierra (;;11:"111.
vira 1:1 11)ecialidad (le (
(TN). Coronel ;\1(".(1i(.() don Ah ai() Lain
(innzítiez.
\r()cal pard ilisperiaiidad de (
Primitiv(1(( )1 ). rI 1Rl 1 1 .1)1 (P11(1 N'i ér
Valle (;:ircía.
Vocal vira la Especialidad de 1 lem;tiologia I le
1 1loler:Ti:1 (1 1 1 1). (*apil;'in Médico don Mann( 11)
lera Pacheco.
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Vo(.-al para la Especialidad de Oftalmología (Oil.- —
Comandante Nlédico don Carlos 'l'ello Fernández.
Escribiente al servicio de todos los Tribunales.—
Funcionario del Cuerpo (ieneral Admini.trativ) doña
María del Pilar Otero Herrero. .
Con arreglo :L lo dispuesto en el Decreto nume
ro 176/1975, de 30 de enero (D. 0. núm. 50) y dis
posiciones complementarias, se reconoce el derecho
al percibo) de asistencias en la cuan la de 400 pesetas
psir seión al Pre,idente y Secretario, y 320 pesetas
por sesión :11 restante 1)e1so11al, durante (1(1 (lías
por cada Tribuna'.
Madrid, 3 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
flermenegildo Franro González Llanos
Excmos. Sres....
Sres. ...
Reválida d. la Calificación de Buzo de Gran
Prof ndidad.
Resolución delegada núm. 1.163/76. (le la fefa
tura del Departamento de Personal.---Se revalida 1:1
(:' 'íti..-ao:ún de htizo de Gran Profundidad, con an
tigüedad de 2i de o_tubre de 1976, al Capitan (le
Corlieta (1(in Raíael Fernández de Bobadilla y Bufalá.
noviembre de 1976.
Por delegación:
EL DI RE:CTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Tiertnenegildo Franco González-Llanol
Excmos. Sres. ...
Sres....
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento.
Resolución delegada núm. t.159/76, (le la Jefa
tura del E )epartaniento (le Personal. -I)e acuerdo con
lo dis.puesto un el punto 3 de la Orden Ministeri-1
número 416/76 (I). O. 93), se reconoce la ap
titud de Nilantenimiento (Sonar SQS-23) l Sn1)1(.-
n;ent e Sonarista (Jon .\ntonio Grande Sardifia.
Nladrid, 2 de noviembr( (le 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA N WAT,
Hermenegildo Franco González Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.165/76, le la jefa
turn (1(.1 1)eparta1»ento de l'ersonal. De acuerdo con
10 dispuesto en el punto 3 de la Orden Ministerild
número 416/76 (I). O. núm. 93), se reconoce la al)
titud de Nlantenitniento, en los equii")s que ;ti hen
te de cada uno se indican, al pers()Iial signi(nie
Mantenimiento de Vehículo, de Rueda.
Brigada de Infantería de Marina don los(' Gonz;"t
lez Rojas.
Sargento primero de Infantería de Manila 411
Manuel Bermejo Luque.
Sargento (le Infantería de Marina (lon Manuel M.
1.adn'in de Guevara.
11ante1Ii1fliento de Vehículos en Cadenas.
Brigada de infantería de Marina don Antonio Ro
malde Manco.
Sargento primero de Infantería de Marin:i don
José Lobeiras Sánchez.
Sargento primero de Infantería de Nlarina (hin
Paulino López Ranc19.
Cali() primero Especialista (V) de hilawería
Marina Ignacio Arana Prieto.
Cabo primero Especialista (V) de Infantería (11
Marina Bernardo Peña Prieto.
Cabo
Marina Atilano Muiño Tenreiro.
primero Especialista (V) de Iniailicri;:
lantenirniento de Equipos de C(Hilitnicacione.
Siihteniente (le Infantería de arma don
Santiago.
Brigada de Infantería (le Marina don Rafael
tiel Manjón.
Sargento primero de Infantería (le Marina don
vador Valero Montoro.
Madrid, 3 de noviembre (le _1 )76.
Por delegación :
EL DIRECTOR • DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ilermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
..•■•••■ El
Marinería.
Curso de formación de Cabos primeros Especialistas,
Baja.
Resolución delegada núm. 1.164/76, de la jefa
tura (1(1 Departanwnto de 1 'en,()II:d. — Causa baja
corno Cabo primero Especiali,Ja 14:lec-1 ricisia, con
carácter eventual, Angel Martínez Casiill.), (.1 ctiai
debe continuar i1 seryirio, do. \i.rmada como Cabo
segundo Especialista Ilec1 rieista hasta completar
su comproinko, inicial (le tres años, no siéndole
de abono el tiempo que ha permanecido C11 lit
CfeCtliand() el curso (le formación de ( 1)o-, I winieros
Especialistas.
Madrid, 3 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Tiermenegildo Franco Gónzález-I,lanai
Frtnos. Sres. ...
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